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LA DOCUMENTACIÓ NOTARIAL i L'ESTUDI DE 
LA SOCIETAT MANRESANA (1 790-1 820) 
(1 PART) 
Aquesr ireball ens aproxima a la urilitzacid dels protocols norarials per a I'estudi 
de l'acrualirzaci6 socio-econdmica de la burgesia manresana entre els segles XVIll i 
XiX. L'interes per estudiar les fonis dels rreballs histdrics beneficia les persones que 
vulguin realirzar-ne i ajuda els afeccionats a la histdria a comprendre millor els rreballs 
que llegeixen. El presenr esrudi obtingu4 un dels Premis ulacerbniaw 1986. 
En primer Iloc, cal assenyalar 
allo que podem entendre per bur- 
gesia a la Manresa de les acaballes 
del s. XVlll i comencaments del 
XIX: considerem burgesos els co- 
merciants i manufacturers d'aquella 
&poca, tenint present. perb, que no 
es tracta d'una limita06 estricta. ja 
que dins dels dos grups d'activitats 
esmentades s'engloba un ventall 
de situacions cocials i economiques 
molt diverses. La societat objecte 
d'estudi 6s encara d'Antic Regim, 
estructura socio-economica i politi- 
ca sota la qual es desenvolupen 
lotes les activitats de la població. Si 
bé aquesta estructura entrara en 
crisi tot comencant el s. XIX, la 
seva definitiva superació s'hauria 
de datar (si aixb 6s possible) en de- 
cades f o r p  posteriors. Jaume Tor- 
ras diu que -el captal, para wnver- 
t h e  en relacidn dominante dentro 
de una forrnacidn social, no requie- 
re la supresidn de las relaciones 
preexistentes; su 16gica es inclusiva 
antes que exduyente. (1). Es trac- 
ta d'una burgesia que viu entre dos 
mons, molt diferents des de la nos- 
tra perspectiva, perb prou difusos 
encara fa dos-cents anys (2). Aixo 
suposa, evidentment. una burgesia 
amb una mentalitat que, en gene- 
El traniport a Ambrics dsl i  productes manufacturats a Catalunya passava per posseir 
una importsnt estructura nsvlllera. 
ral, no te masa  similitud amb la de 
la Revoluci6 Industrial. 
Aquesta definiciá de la burgesia 
permet contemplar-la en activitats 
economiques diverses. Una d'a- 
questes acivitats és la compra de 
terres. Malgrat ser un procés conti- 
nu, s'accentua després de la Guer- 
ra del Frands, esdeveniment que. 
afegit als conflictes bel.lics que es 
duen a cavall entre els segles XVlll 
i XIX. com ara les diferents guerres 
contra Anglaterra i la Franca de la 
Convenció (da Guerra Gran-), su- 
posa un fort empobriment de la 
rnajor part de la població manresa- 
na en general, i dels camperols en 
particular. Aquesta situació 6s 
aprofitada pels membres de la bur- 
gesia per a comprar terres a preus 
molt baixos i aconseguir aixi una 
irnportant concentració de propie- 
tats (3). En aquestes terres, la rna- 
joria de seca, es conreava sobretot 
la vinya. 
Malgrat que al s. XVlll la de la 
seda fou una industria important, a 
comenqaments del XIX resta molt 
reduida. essent ampliament supe- 
rada per la producció cotonera i per 
la Ilanera. Per racionalitzar aques- 
res produccions (4), es creen wm-  
panyies en les quals, peró, els 
membres de la burgesia no dirigei- 
xen els processos tecnics. Aques- 
tes companyies sorgeixen per 
afrontar I'acumulació de capital cir- 
culant necessari; eren. segons Llo- 
renq Ferrer. Ilocs on invertir diners 
per treure'n un benefici (5). El m- 
merc esdevé. doncs. I'activitat ew-  
nomica principal (6). Com ja s'ha 
esmentat entre 1790 i 1820 es viu 
sota un seguit de crisis wntinues: 
les diferents guerres suposen, a 
mes de I'alta mortaldat, perdua de 
collites. destrucció de fabriques i 
cases, la paralització del comerc 
entre Espanya i les colonies ameri- 
canes; tanmateix, dins d'aquest pe- 
riode critic. poden evidenciar-se 
anys de certa prosperitat (7). 
La importancia del tipus de do- 
cuments que s'analitzen en el pre- 
sent estudi rau en la vició, alhora 
general i particular, que donen 
sobre les possessions i negocis 
dels membres de la burgesia man- 
resana, aixi com de les estrategies 
matrimonials de quk fan ús per 
mantenir Ilurs patrimonis intactes. 
Els inventaris i els testaments (so- 
bretot els primers) mostren la rique- 
sa material dels individus; els testa- 
ments. a rnés, permeten veure els 
lligams matrimonials de les families 
burgeses. Els poders -documents 
forca irregular5 que a vegades 
donen una informació exhaustiva i 
altres molt escassa- ens assaben- 
ten sobre els negocis o, si més no. 
sobre els indrets on existeixen inte- 
ressos emnomics que afecten el 
grup social que tractem. Les funda- 
cions. finalment, concretitzen la ins- 
tituci6 d'obres pies. 
INVENTARIS 
L'inventari 6s una enumeració 
dels béns, mobles i totes les altres 
coses pertanyents a una persona o 
comunitat, de les mercaderies, els 
credits, deutes, etc.. d'un nego- 
ciant, dels objectes que wmposen 
una col.lecció, un conjunt, etc.. que 
hi ha en un indret (8). 
Aquesta definició ens mostra 
perfectament el que representa fer 
un inventari. Evidentment. la infor- 
mació que ens dóna aquest tipus 
de document és extremadament 
precisa i concreta. i a través d'ells 
podem deduir i constatar, en 
aquest cas, els diferents nivells de 
riquesa de les families burgeses 
manresanes, i esbrinar, també. I'ús 
que de Ilurs recursos feien. 
Cal diferenciar. en els inventaris 
que hem consultat, els referents a 
particulars i els inventaris de wm-  
panyies. Els primers es divideixen, 
al seu torn, en dues pam: la prime- 
ra 6s una informació detallada de 
tots els béns mobles que es troben 
a la casa principal. El detallisme ex- 
tremat de tots els objectes ens 
dóna una vicio molt completa de la 
vida material d'aquesta burgesia. 
La segona part 6s una simple enu- 
meraci6 del béns immobles de I'in- 
teressat: béns immobles que es 
solen limitar a les possessions de 
terres als voltants de Manresa, i a 
cases dins el mateix casc urba (9). 
Les possessions referents a fabri- 
ques es troben en els inventaris de 
companyies. També, en algun cas, 
hem pogut trobar un inventari on 
apareixen, en forma de vals reials, 
els credits que el difunt ha anal 
creant (10). 
A I'hora d'intentar quantificar la 
vida material de la burgesia manre- 
sana, ens hem vist obligats a esta- 
blir uns factors que ens servisin 
d'index. Aixi, ens hem fixat, entre 
tots els béns materials que es tro- 
ben a la casa principal. en I'existen- 
cia de quadres, objectes de plata i 
d'oratori. Tots tres marquen un ele- 
ment diferenciador dins de la mitja- 
na del global de la burgesia, esta- 
blint, els dos últims. i especialment 
el segon, una certa categoria, po- 
driem dir, de -1uxe-. 
Els objectes de plata ja no s6n 
tan usuals. perb tot i aixb. aparei- 
xen f o r p  sovint. Aixi, de les msis 
culleres y una forquilla de plata18 de 
I'inventari de Theresa Enrich i Font, 
vídua de Joseph Enrich, comerciant 
(1 l ) ,  passem a I'inventari d'Estefa- 
nia Badia i Acols, vidua de Gabriel 
Badia que. entre altres coses, té 
una sotacopa gran. dos canelobres, 
un platet arnb espaviladeres, dos 
cullerons, vint-i-sic coberk i una pi- 
queta (12), o el cas, indlit, d'-una 
espasa de puny de plata". a I'in- 
ventari de Gertrudis Fuster (13). 
Els oratoris s6n, al nostre parer. 
el signe rnés visible d'una econo- 
mia altament benestant. Efectiva- 
ment, tan sols en dos casos hem 
trobat oratoris: a I'inventari de Llui- 
sa Soler i Mollet, que fins i tot té un 
altre oratori en una casa de camp, 
el Mas Calvet (14), i a I'inventari del 
difunt Francisco SuaAa (15). Amb- 
Gravit qua rapraunia un pagbs da cc- 
rnenprninln del wgla XlX. 
dues families, per descomptat, 
tenen bastants objectes de plata. 
Finalment, només assenyalar 
un cas -1'Únic que hem trobat- en el 
qual les joies juguen un paper im- 
portant. És I'inventari de Caterina 
Sola, vidua de Ramon Sola, comer- 
ciant, on trobem muna medalla de 
plata; dos anells. un ab Ilaq anb pe- 
dres violadas y lo altre ab dos viola- 
des y esmeralda trenat; un pare11 
de botons de plata; deu botons de 
plata; tres anellas. una d'or y les al- 
tres dos de plata; una c a p  y en 
ella la Creu y Arracada de esmeral- 
das; altra mpsa y en ella dos Ar- 
racades de diamants y mbins; f...). 
dos anells d'or empenyats un per 
sis pessetes y I'altre per quatre 
(...)m (16). 
Quant als inventaris de com- 
panyies, cal ressaltar dos docu- 
ments. El primer, de 1808, fa refe- 
rencia a la Societat -Sanmarti. 
Soler i Batlles", i ens legitima la se- 
paracib de Joseph Sanmarti i Joan 
Baptista Soler i Soler. Segons el 
document, la fabrica d'indianes i 
tots els béns inherents a ella. que- 
den en poder de Sanmarti. Cal dir 
que els dos testimonis, Esteve 
Magi i Fidel Sala, s6n també fabri- 
cants d'indianes (1 7). 
L'altre document. de 1818, ens 
mostra com la Societat mDalmau i 
Codina", es desmembra a la mort 
de Simon Dalmau. El document 6s 
un acord entre Maria Agnbs Batlles 
i Dalmau i Ignasia Dalmau, germa- 
na i muller, propietaria i usufructua- 
ria respectives del difunt, d'una 
part, i Marti Codina de I'altra, per 
desfer les possessions-estris, m& 
quines i productes emrnagatze- 
mats- que es troben a la fabrica 
principal, (que queda per als Dal- 
mau), i quedan1 Martí Codina com 
a posseidor de tots els terrenys i 
capital que estaven en principi des- 
tinats a construir una altra fabrica, a 
8 - HISTORIA 
(15) AHCM-P: Nol. Masramon. 1806,loli 93. 
(16) AHCM-P: Not Masramon. 1801. foC 
34 7. 
(17) AHCM-P: Not. Mas i Caselles. 1803. loli 
(18) AHCM-P: No1 Gaiela Mas. 1818. íoC 
originats per una 
de no !robar cap 
Ciulats (calalanes, empanyoles i amsrica- 
nes) que tensn relació comercial o de 
tipus juridic amb Manresa, segons els po- 
deis emanatr des d'aquesta (1790-1820) 
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factura, amb les de caracter mes feu- 
&-l. com ara els arrendaments de dren 
senyorials. anys 1783- 1792 su 
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peces de lerra: Llogari Serra. 40 yia. per parl de Joan Baptis 
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